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N K M s
Sm idstrup (H jarring), 
ved Forstander V i­
borg .................... 1,05 8de 7,40 20de -1-6,40 81,83 16 97
T arm ) (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 2,64 8de 8,87 20de -5-4,80 23,08 16
Nordby (Fano) ved 
O verlarer Lauridsen 2,94 30te 9,17 20de --- 4,43 27"11,34 20,67 14 83
Viborg, ved D istrikts­
lage B e r g ........... 2,32 9de 9,73 20de -5 -S,37 53,68 14 84
Efkelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 2,21 30te 10,93 20de -1- 3,93 29,78 11 86
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 2,83 Ode 8,80 20de -1-4,73 45,43 11 76
D augaard (Vejle), ved 
Larer Lindhardt . 2,87 30te 9,33 20de -1-3,17 27" 8,87 31,00 11 80
M ajbslgaard (S o n ­
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 2,97 31 te 9,03 20de -1- 1.87 21,83 9
Ryslinge (Odense), ved 
Larer P . Thomsen 3,10 30te 11,17 20de ---2 ,47 36.43 13
Hindholm (Nastved), 
ved Larer M oller . 3,07 30te 10,60 20de --- 1,67 37,87 18 31
Landbohojflolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent F orS berg . . . 2,83 30te 9,63 20de --- 1,77 27"! 1,68 26,13 10
NaSgaard (S tubbe- 
kjobing), ved O ver­
larer Lacoppidan . 3,26 30te 11,60 21de 0,20 27"!1 ,23 29,77 14 86
S o t. Nicolai (B o rn ­
holm) ved Larer 
C la u s e n ............... 2,09 30te 10,20 23de -5- 1,13 - 32,39 20 ,,
R egn- og Sneho jden  paa T o rnb vrg  ved K orso r ( Jn s ti ts ra a d  Bech) var 
32,90 Linier.
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S ide 71.
Middelvarmen af ovennavute 13 S ta tioner var 2,61° C ., hvilket er 
1,93° hajere end M arts.-M iddelvarm en af de I I foregaaende A ars Iagttagelser
paa Selskabets S ta tioner og 1 ,66° hsjere end Kjobenhavns Middelvarme 
for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hojeste Varmegrad paa 
Landbohojfkolen havdes d. 30te med 12,8° 6 . og laveste Varmegrad d. 2 Ide 
med --- 3 ,0° 6.
Den forste Halvdel af M a rts  var sårdeles m ild; Varmen steg enkelte 
Dage til 8—9 °  og endog derover, f. Ex. den 8de; men da Himlen var 
klar og Luften rolig, sank Varmen ved den stcerke Udstraaling de fleste 
Noetter under Frysepunktet. Den I9de sank ogsaa D agsvarm en under 
Frysepunktet og holdt sig med enkelte Undtagelser nogle faa G rader der­
under ti l  d. 25de, da Vinden fra a t vare ostlig gik om til S .  og S V .,  
og i de svigende Dage indtraadte atter et meget m ildt Vejr, saa at Varmen 
allerede den 29de naaede op imellem 12— 13 G rader, og ligesaa de sol- 
gende Dage.
N atten mellem d. 16de og I7de begyndte Barometeret a t falde. P a a  
de sstlige S ta tio n e r gik den svage Vind fra Vest til Dst P a a  de vestlige 
naaede den forst 2 Dage senere gjennem S yd  derom. S am tid ig  blev
Vinden stcerkere, naaede den 18de om Aftenen op til S to rm , og blev der- 
paa staaende ostlig til den 25de, gjentagne Gange med stor Styrke, idet 
Barom etret atter steg efter den 19de. D et var under disse S to rm e , at 
der faldt en ualmindelig stor Merngde S n e , der med en ligesaa ualmindelig 
Hurtighed smeltede saa at sige fuldstændig bort ved Varmen og Regnen i 
Maanedens sidste Dage.
I  den forske Halvdel as Maaneden var Nedflagsmangden meget ringe. 
Derimod gav den sidste Halvdel saa megen S n e  og Regn, a t hele M aane­
dens Nedflagsmamgde for de 14 S ta tioner var 33,76 Linier, medens den 
almindelige kun er 18,5 Linier.
P aa  Jy llands 7 S ta tioner faldt 36,48 Linier i >3 Dage,
„ Lernes 7 —  — 31,05 —  i 14 —
